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  ﻣﻘﺪﻣﻪ
 ،ﻳﻜﻲ از ﻣﺤﻮرﻫﺎي ارزﻳـﺎﺑﻲ ﺳـﻼﻣﺘﻲ ﺟﻮاﻣـﻊ ﻣﺨﺘﻠـﻒ 
 ،  ﺷﻚ ﺳﻼﻣﺖ رواﻧـﻲ ﺑﻲ . آن ﺟﺎﻣﻌﻪ اﺳﺖ ﺑﻬﺪاﺷﺖ رواﻧﻲ 
ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﻲ در ﺗﻀﻤﻴﻦ ﭘﻮﻳﺎﻳﻲ و ﻛﺎرآﻣﺪي ﻫﺮ ﺟﺎﻣﻌﻪ اﻳﻔﺎ 
، ﻣــﻲ ﻛﻨ ــﺪ از آﻧﺠ ــﺎ ﻛ ــﻪ داﻧ ــﺸﺠﻮﻳﺎن از اﻗ ــﺸﺎر ﻣ ــﺴﺘﻌﺪ 
ي ﻫـﺮ ﻛـﺸﻮر ﻣـﻲ اﺑﺮﮔﺰﻳﺪه ﺟﺎﻣﻌـﻪ و ﺳـﺎزﻧﺪﮔﺎن ﻓـﺮد 
 ﺳﻼﻣﺖ رواﻧﻲ آﻧـﺎن از اﻫﻤﻴـﺖ وﻳـﮋه اي ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ،ﺪﻨﺑﺎﺷ
 .[1]دار اﺳﺖ اﻳﺶ آﮔﺎﻫﻲ ﻋﻠﻤﻲ ﺑﺮﺧﻮر ﺰدر ﻳﺎدﮔﻴﺮي و اﻓ 
ﻛﻪ ﺗﻮﺟﻪ ﺑـﻪ آن  از ﺿﺮورﻳﺎت اﺳﺎﺳﻲ زﻧﺪﮔﻲ داﻧﺸﺠﻮﻳﻲ 
در رﺷﺪ و ﺗﻮﺳﻌﺔ ﺟﺎﻣﻌﻪ اﺛﺮ ﻣـﺴﺘﻘﻴﻤﻲ دارد و ﭘـﺮداﺧﺘﻦ 
 ﺑﻬـﺮه وري ﺑﻬﻴﻨـﻪ از ﻧﻴﺮوﻫـﺎي در ﺑﻪ آن ﺷﺮط اﺳﺎﺳـﻲ 
ﺑﻬﺪاﺷـﺖ رواﻧـﻲ ﻣـﻲ ﺑﺎﺷـﺪ، آﻣﺪ و ﺗﺤـﺼﻴﻞ ﻛـﺮده رﻛﺎ
  از ﺟﻤﻠـﻪ دوران داﻧﺸﺠﻮﻳﻲ ﺑـﻪ دﻻﻳﻠـﻲ . داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن اﺳﺖ 
ﻣــﺸﺎرﻛﺖ در ﻣــﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﭘــﺬﻳﺮي  ده،دوري از ﺧــﺎﻧﻮا
اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ، ارﺗﺒﺎط زﻣﺎﻧﻲ اﻳﻦ دوره ﺑـﺎ ﺷـﺮاﻳﻂ ﻧﻮﺟـﻮاﻧﻲ و 
  ﭼﻜﻴﺪه
ﺳﻼﻣﺖ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ در آﻳﻨﺪه ﻋﻬﺪه دار   ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﮔﺮوه:ﺪفﻫزﻣﻴﻨﻪ و 
ﺪ اﻣﺮ ﺑﺪﻳﻬﻲ و در ﻋﻴﻦ ﺣﺎل ﺿﺮوري ﺑـﻪ ﻧﻈـﺮ ﻧﻠﻲ ﻛﻪ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺳﻼﻣﺖ رواﻧﻲ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن را ﺑﻪ ﻣﺨﺎﻃﺮه ﺑﻴﻨﺪاز ﻳ ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻣﺴﺎ ،ﺑﻮد
ﻌﻴﺖ ﺳﻼﻣﺖ رواﻧﻲ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠـﻮم ﭘﺰﺷـﻜﻲ اردﺑﻴـﻞ اﻧﺠـﺎم ﺷـﺪه ﺑﺎ ﻫﺪف ﺑﺮرﺳﻲ وﺿ ﺣﺎﺿﺮ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ  ،ﻣﻲ رﺳﺪ 
  .اﺳﺖ
ﺑـﻪ روش ﻧﻤﻮﻧـﻪ  3831در ﺑﻬـﺎر  داﻧﺸﺠﻮي داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ اردﺑﻴـﻞ 624.  ﺗﺤﻠﻴﻠﻲ اﺳﺖ -ﺗﻮﺻﻴﻔﻲاز ﻧﻮع ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ  :روش ﻛﺎر 
 ﺳﻮاﻟﻲ 82ﻮن ﺳﻼﻣﺖ روان ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺣﺎوي ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻓﺮدي و ﻧﻴﺰ آزﻣ . ﮔﻴﺮي ﻏﻴﺮ ﺗﺼﺎدﻓﻲ و از ﻧﻮع در دﺳﺘﺮس اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪﻧﺪ 
ﺑﺮاي ﺗﺠﺰﻳـﻪ و ﺗﺤﻠﻴـﻞ داده ﻫـﺎ از آﻣـﺎر ﺗﻮﺻـﻴﻔﻲ و آزﻣـﻮن . ﺗﻮﺳﻂ آﻧﻬﺎ ﺗﻜﻤﻴﻞ ﺷﺪ( eriannoitseuQ htlaeH lareneG) QHG
  . ﻣﺠﺬور ﻛﺎي اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ
س اﺷـﻜﺎل در ﺗﻤﺮﻛـﺰ ﺣـﻮا ، %13/2ﻧﺘﺎﻳﺞ اﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ اوﻟﻮﻳﺖ ﺗﺮس از ﺳـﺨﻦ ﮔﻔـﺘﻦ در ﺟﻤـﻊ ﺑـﺎ  :ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎ 
% 82/1 ،32ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑـﺮ اﺳـﺎس ﻧﻘﻄـﻪ ﺑـﺮش  ،از ﻋﻮاﻣﻞ اﺷﺘﻐﺎل ﻓﻜﺮي داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن اﺳﺖ % 81/1و ﻓﻘﺪان اﻋﺘﻤﺎد ﺑﻪ ﻧﻔﺲ ﺑﺎ % 42/2
از ﻧﻈﺮ اﺧﺘﻼﻻت رواﻧﻲ ﺑﻴﻦ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن دﺧﺘﺮ و ﭘﺴﺮ راﺑﻄـﻪ آﻣـﺎري ﺣﺎﺿﺮ در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ . داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﻣﺸﻜﻮك ﺑﻪ اﺧﺘﻼل رواﻧﻲ ﺑﻮدﻧﺪ 
ﺳﻜﻮﻧﺖ و ﻋﻼﻗﻤﻨﺪي ﺑﻪ رﺷـﺘﻪ ﺗﺤـﺼﻴﻠﻲ ارﺗﺒـﺎط آﻣـﺎري ﻞ ﺤ ﻣ ،رواﻧﻲ ﺑﺎ ﻣﺸﻜﻞ اﻗﺘﺼﺎدي ﻣﻌﻨﻲ دار ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﺸﺪ وﻟﻲ ﺑﻴﻦ وﺿﻌﻴﺖ 
  (. <p0/50)ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪ ﻣﻌﻨﻲ دار 
ﺷـﻨﺎﺧﺘﻲ داﻧـﺸﺠﻮﻳﺎن و اراﻳـﻪ ﺧـﺪﻣﺎت ﻣـﺸﺎوره در زﻣﻴﻨـﻪ ﻫـﺎي   ارزﻳﺎﺑﻲ ﻫﺎي روان اﻧﺠﺎم، ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﭘﮋوﻫﺶ :ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﻴﺮي 
  .ﺎن ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻣﻲ ﮔﺮددﻣﺨﺘﻠﻒ در ﺟﻬﺖ ارﺗﻘﺎي ﺳﻄﺢ ﺳﻼﻣﺖ رواﻧﻲ داﻧﺸﺠﻮﻳ
  ، ﺳﻼﻣﺖ ﺟﺎﻣﻌﻪداﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲﻲ، ﺳﻼﻣﺖ رواﻧ: واژه ﻫﺎي ﻛﻠﻴﺪي
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  .ﻣﻲ ﺷﻮد
ﺗﻐﻴﻴﺮات زﻳـﺎدي در رواﺑـﻂ ﺑﺮوز ورود ﺑﻪ داﻧﺸﮕﺎه ﺑﺎ 
ﺑـﻪ   در ﻛﻨﺎر اﻳﻦ ﺗﻐﻴﻴـﺮات .ﻫﻤﺮاه اﺳﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و اﻧﺴﺎﻧﻲ 
ﺑﺎﻳـﺪ اﺷـﺎره ﻛـﺮد ﻛـﻪ اﻧﺘﻈﺎرات و ﻧﻘﺶ ﻫﺎي ﺟﺪﻳـﺪ ﻧﻴـﺰ 
ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ ورود ﺑﻪ داﻧـﺸﮕﺎه در داﻧـﺸﺠﻮﻳﺎن ﺷـﻜﻞ ﻣـﻲ 
و   ﺑـﺎ ﻓـﺸﺎر  اﻏﻠـﺐ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ در ﭼﻨﻴﻦ ﺷـﺮاﻳﻄﻲ  .ﮔﻴﺮد
ﻧﮕﺮاﻧﻲ ﺗﻮام اﺳـﺖ و ﻋﻤﻠﻜـﺮد و ﺑـﺎزدﻫﻲ اﻓـﺮاد را ﺗﺤـﺖ 
از ﻃﺮﻓﻲ داﺷﺘﻦ ﻣـﺸﻜﻼت رواﻧـﻲ  [2]ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻗﺮار ﻣﻲ دﻫﺪ 
 ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ اﺧﺘﻼل در اﻧﺠـﺎم ﺗﻜـﺎﻟﻴﻒ درﺳـﻲ،ﻛﺎﻫﺶ اﻧﮕﻴـﺰه، 
 ﻛـﻪ ﻧﮕﺮاﻧـﻲ ﺷـﺪه و ﺳـﺒﺐ ﻣـﻲ ﺷـﻮد   و ﺗﺮس ﺿﻄﺮاب،ا
داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺑﺨﺶ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﻲ از ﻧﻴـﺮوي ﻓﻜـﺮي ﺧـﻮد را 
ﻣﺴﻠﻤﺎً ﺗﻮان و ﻋﻼﻗﻪ   ﻛﻨﻨﺪ در ﻧﺘﻴﺠﻪ، ﻲ ﻣﺸﻜﻼﺗ ﭼﻨﻴﻦﺻﺮف 
ﻛ ــﺎﻓﻲ را ﺑ ــﺮاي ﻓﻌﺎﻟﻴ ــﺖ در اﻣ ــﻮر درﺳــﻲ و آﻣﻮزﺷــﻲ 
آﺷﻨﺎ ﻧﺒـﻮدن ﺑـﺴﻴﺎري از داﻧـﺸﺠﻮﻳﺎن ﺑـﺎ .ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ داﺷﺖ 
 ﻳﻲ و دوري از ﺧﺎﻧﻮاده، ﺟﺪا ﻣﺤﻴﻂ داﻧﺸﮕﺎه در ﺑﺪو ورود، 
ﻧﺎﺳﺎزﮔﺎري ﺑﺎ ﺳﺎﻳﺮ اﻓـﺮاد در  ﻋﺪم ﻋﻼﻗﻪ ﺑﻪ رﺷﺘﻪ ﻗﺒﻮﻟﻲ، 
اﻗﺘـﺼﺎدي و ، ﻛﺎﻓﻲ ﻧﺒﻮدن اﻣﻜﺎﻧﺎت رﻓـﺎﻫﻲ ، ﻣﺤﻴﻂ زﻧﺪﮔﻲ 
از ﺟﻤﻠﻪ ﺷﺮاﻳﻄﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ  ﻣﺸﻜﻼت ﻧﻈﻴﺮ آﻧﻬﺎ 
 ﻣﻮﺟﺐﻣﺸﻜﻼت و ﻧﺎراﺣﺘﻲ ﻫﺎي رواﻧﻲ را ﺑﻮﺟﻮد آورده و 
ﭘـﺮوﻳﻦ ﺗﻮﺳـﻂ ﺗﺤﻘﻴﻘﻲ ﻛﻪ  .[3]اﻓﺖ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ آﻧﺎن ﮔﺮدد 
دﻳﺒﺎج ﻧﻴﺎ در زﻣﻴﻨﻪ  وﺿﻌﻴﺖ ﺳـﻼﻣﺖ رواﻧـﻲ داﻧـﺸﺠﻮﻳﺎن 
 ﮔﺮﻓـﺖ داﻧﺸﻜﺪه ﺗﻮاﻧﺒﺨﺸﻲ داﻧﺸﮕﺎه ﺷﻬﻴﺪ ﺑﻬﺸﺘﻲ اﻧﺠـﺎم 
ﻛ ــﻞ داﻧ ــﺸﺠﻮﻳﺎن  1QHG ﻣﻴ ــﺎﻧﮕﻴﻦ ﻧﻤ ــﺮات ،ﻧ ــﺸﺎن داد
 داﻧ ــﺸﺠﻮﻳﺎن داراي% 13/6 ﻣ ــﻲ ﺑﺎﺷ ــﺪ و 12/69 ±8/67
ﻣــﻲ ( 32ﺑ ــﺎﻻﺗﺮ از ) ﻣــﺸﻜﻮك ﺑ ــﻪ وﺟــﻮد اﺧــﺘﻼل QHG
 ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑـﺎﻟﻐﻴﻦ درﻮع اﺧﺘﻼل رواﻧﻲ در اﻳﺮان ﺷﻴ  .[4]ﺑﺎﺷﻨﺪ
ﮔﺰارش ﺷﺪه % 6/71 ﺳﺎل 51-42و در ﮔﺮوه ﺳﻨﻲ % 12
ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ دﻳﮕﺮ در ﺷﻬﺮﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﻴﺰ  [5]اﺳﺖ
 -03/4ت رواﻧ ــﻲ را در داﻧ ــﺸﺠﻮﻳﺎن ﺑ ــﻴﻦ ﻻﺷــﻴﻮع اﺧ ــﺘﻼ
اﻓـﺰاﻳﺶ ﻣﺮاﺟﻌـﻪ  [6] ﮔﺰارش ﻛﺮده اﻧـﺪ درﺻﺪ  21/57
 ﻫـﺎي  داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺑﻪ ﻣﺮﻛﺰ ﻣﺸﺎوره داﻧـﺸﺠﻮﻳﻲ در ﺳـﺎل 
اﺟﺘﻤـﺎﻋﻲ و ﺗﺤـﺼﻴﻠﻲ  اﺧﻴﺮ ﻣﻮﻳﺪ وﺟﻮد ﻣـﺸﻜﻼت رواﻧـﻲ، 
ﻪ ﻳـ ﺑـﻮده و ﻧﻴـﺎز ﺑـﻪ ﻣﺪاﺧﻠـﻪ و اراناﻓـﺰون در آﻧـﺎ روز
 ﺑﻨـﺎﺑﺮاﻳﻦ ،را ﻃﻠـﺐ ﻣـﻲ ﻛﻨـﺪ ﺑﻴـﺸﺘﺮ ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺸﺎوره اي 
                                                           
 eriannoitseuQ htlaeH lareneG  1
ﺑ ــﻪ ﻣﻨﻈــﻮر درك و ﺷــﻨﺎﺧﺖ ﻣــﺸﻜﻼت ﺣﺎﺿــﺮ ﻣﻄﺎﻟﻌ ــﻪ 
 ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ اﻓﺮاد آﺳﻴﺐ ﭘـﺬﻳﺮ و ﻣـﺸﻜﻮك ﺑـﻪ ،داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن
 اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﺘﺎﻳﺞ آن ﺑﺘﻮان اﺧﺘﻼل رواﻧﻲ اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ ﺗﺎ ﺑﺎ 
ﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻬﺪاﺷـﺖ رواﻧـﻲ ﻫﻤﭽـﻮن ﻣـﺸﺎوره ﻳﺿﻤﻦ ارا 
 ﺳـﻄﺢ ي ارﺗﻘـﺎ ﺎتروان درﻣﺎﻧﻲ و  درﻣﺎن داروﻳﻲ ﻣﻮﺟﺒ  ـ
، ﺑﻬﺪاﺷﺖ روان داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن را ﻓﺮاﻫﻢ ﻧﻤﻮد و از ﻋـﻮارض 
ﭘﻴﺎﻣﺪﻫﺎي اﻓﺖ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ و ﻫﺪر رﻓـﺘﻦ ﻧﻴـﺮوي اﻧـﺴﺎﻧﻲ و 
  .اﻗﺘﺼﺎدي ﻗﺸﺮ ﺟﻮان و ﻓﻌﺎل ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي ﻛﺮد
  
   ﻛﺎرروش
روش ﻧﻤﻮﻧﻪ  ﻛﻪ ﺑﺎ اﺳﺖﺗﺤﻠﻴﻠﻲ  - ﺗﻮﺻﻴﻔﻲ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪاﻳﻦ 
. اﻧﺠـﺎم ﺷـﺪ  ﮔﻴﺮي ﻏﻴﺮ ﺗـﺼﺎدﻓﻲ و از ﻧـﻮع در دﺳـﺘﺮس 
  ﺑـــــﺎ اﺳـــــﺘﻔﺎده از ﻓﺮﻣـــــﻮلﺣﺠـــــﻢ ﻧﻤﻮﻧـــــﻪ
و % 05ﻧﺴﺒﺖﮔﺮﻓﺘﻦ  در ﻧﻈﺮ و  =− nzppd (1)/ 22
 ﻧﻔﺮ ﺑﺮآورد ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ در ﻧﻈـﺮ 483، %5 ﺿﺮﻳﺐ ﺧﻄﺎ 
ﻓﻪ ﮔﺮدﻳﺪ و در  ﻧﻔﺮ اﺿﺎ 04ﮔﺮﻓﺘﻦ اﻓﺖ آزﻣﻮن ﻫﺎ ﺗﻌﺪاد 
اﻧﺪازه  اﺑﺰار . ﻧﻔﺮ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ 624ﻣﺠﻤﻮع 
  ﺳـ ــﺌﻮاﻟﻲ82ﮔﻴـ ــﺮي ﭘﺮﺳـ ــﺸﻨﺎﻣﻪ ﺳـ ــﻼﻣﺖ ﻋﻤـ ــﻮﻣﻲ 
 ﺗﻮﺳـﻂ 9791 اﻳﻦ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ در ﺳـﺎل .ﺑﻮد( QHG=82)
ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻏﺮﺑـﺎﻟﮕﺮي اﺧـﺘﻼﻻت روان  3ﻫﻴﻠﺮ  و 2ﻠﺪﺑﺮگﮔ
ﻣﻄﺎﻟﻌـﺎت   .ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ ﻏﻴﺮ ﭘـﺴﻴﻜﻮﺗﻴﻚ ﻃﺮاﺣـﻲ ﺷـﺪه اﺳـﺖ 
اﻋﺘﺒﺎر آزﻣـﻮن  [8] ﻳﻌﻘﻮﺑﻲ ،[7] ﻨﮓﻣﺨﺘﻠﻒ در اﻳﺮان ﭘﺎﻻﻫ 
  .ﻛﺮده اﻧﺪﺑﺮآورد %88  و%19را ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ 
اﻳﻦ آزﻣﻮن داراي ﭘﻨﺞ روش ﻧﻤﺮه ﮔﺬاري اﺳـﺖ ﻛـﻪ 
 ﺻـﻔﺮ، ﻳـﻚ، ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ روش آن ﺷﻴﻮه ﻧﻤﺮه ﮔﺬاري ﻟﻴﻜﺮت 
 ﻧﻘﻄﻪ ﺑـﺮش اﻳـﻦ . ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 48ﺣﺪاﻛﺜﺮ اﻣﺘﻴﺎز ﺑﺎ دو و ﺳﻪ 
 12-32ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ در ﺗﺤﻘﻴﻘـﺎت ﻣﺘﻌـﺪد در ﻛـﺸﻮر ﺑـﻴﻦ 
 32در اﻳﻦ آزﻣﻮن از ﻧﻘﻄـﻪ ﺑـﺮش  .[6]ﺷﺪه اﺳﺖ ﺗﻌﻴﻴﻦ 
 در ﻛـﻞ آزﻣـﻮن ﻧـﺸﺎن 32 ﻧﻤـﺮه ﺑـﺎﻻﺗﺮ از .اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ 
ﺳـﻼﻣﺖ ﻧـﺸﺎﻧﻪ دﻫﻨﺪه اﺧﺘﻼل رواﻧـﻲ و ﭘـﺎﻳﻴﻦ ﺗـﺮ از آن 
ﺑـﺮاي ﺗﺠﺰﻳـﻪ و ﺗﺤﻠﻴـﻞ داده ﻫـﺎ از  .ﻣﺤﺴﻮب ﺷﺪ رواﻧﻲ 
  . اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪﻣﺠﺬور ﻛﺎيآزﻣﻮن آﻣﺎر ﺗﻮﺻﻴﻔﻲ و 
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  33  ﺑﻬﺮوز دادﺧﻮاه و ﻫﻤﻜﺎران...                                                                                                                   رواﻧﻲ  وﺿﻌﻴﺖ ﺳﻼﻣﺖ 
  ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎ
 ﻧﻔـﺮ داﻧـﺸﺠﻮ 624 از دادﺎن ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از ﺑﺮرﺳـﻲ ﻧـﺸ 
ﭘــﺴﺮ  %(32/9)  ﻧﻔــﺮ201و دﺧﺘــﺮ %( 67/1) ﻧﻔــﺮ 423
 .ﺑﻮدﻧـﺪ ﻣﺘﺎﻫـﻞ % 11ﻣﺠـﺮد و % 98از اﻳﻦ ﺗﻌـﺪاد . ﺑﻮدﻧﺪ
 ﺳـﻦ اﻛﺜﺮﻳـﺖ .ﻧـﺪ ﺑـﻮﻣﻲ ﺑﻮد % 45/2ﻏﻴﺮ ﺑـﻮﻣﻲ،  %54/8
.  ﺑـﻮد %(84/8)  ﺳـﺎل 02واﺣﺪﻫﺎي ﻣـﻮرد ﭘـﮋوﻫﺶ زﻳـﺮ 
ﺑـﻪ % 23/4ﻣﺸﻜﻞ اﻗﺘـﺼﺎدي داﺷـﺘﻨﺪ و %( 53/9) ﻧﻔﺮ 351
ﻧﺘـﺎﻳﺞ ﻧﺎﺷـﻲ از ﭘﺮﺳـﺸﻨﺎﻣﻪ  . ﺑﻲ ﻋﻼﻗـﻪ ﺑﻮدﻧـﺪ رﺷﺘﻪ ﺧﻮد 
 ،%13/2 ﻧﺸﺎن داد ﺗﺮس از ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺘﻦ در ﺟﻤﻊ ﺑﺎ QHG
 ، ﻓﻘﺪان اﻋﺘﻤﺎد ﺑﻪ ﻧﻔﺲ %( 42/2)اﺷﻜﺎل در ﺗﻤﺮﻛﺰ ﺣﻮاس 
 ﺎريـﻲ از ﺑﻴﻤ ــﮕﺮاﻧـﻧ ،%(31/6) ﻲـ، ﻃﻼق و ﺟﺪاﻳ %(81/1)
و ﻧﮕﺮاﻧـﻲ از %( 5/9)، ﻣﺸﺎﺟﺮه ﺧﺎﻧﻮادﮔﻲ %(11/3)واﻟﺪﻳﻦ
 ﻣﻬﻤﺘـﺮﻳﻦ و ﺗﺮﺗﻴـﺐ اوﻟﻮﻳـﺖ ﺟـﺰ ﺑﻪ%( 4/2)ﺑﻴﻤﺎري ﺧﻮد 
 .ﻋﻮاﻣﻠﻲ ﺑﻮدﻧﺪ ﻛـﻪ داﻧـﺸﺠﻮﻳﺎن از آن رﻧـﺞ ﻣـﻲ ﺑﺮدﻧـﺪ 
 ﻧﺸﺎن 32ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از ﺗﺤﻠﻴﻞ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ در ﻧﻘﻄﻪ ﺑﺮش 
ﻣـﺸﻜﻮك ﺑـﻪ اﺧـﺘﻼل رواﻧـﻲ داﻧـﺸﺠﻮﻳﺎن % 82/1داد ﻛﻪ 
  .ﺑﻮدﻧﺪ
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧـﺸﺎن داد اﺧـﺘﻼﻻت رواﻧـﻲ در داﻧـﺸﺠﻮﻳﺎن زن 
 .د وﻟﻲ از ﻟﺤﺎظ آﻣـﺎري ﻣﻌﻨـﻲ دار ﻧﺒـﻮد ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﻣﺮد ﺑﻮ 
اﺧﺘﻼﻻت رواﻧﻲ در داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن داراي ﻣـﺸﻜﻼت اﻗﺘـﺼﺎدي 
ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻮد و اﻳﻦ ﺗﻔﺎوت از ﻟﺤـﺎظ آﻣـﺎري ﻧﻴـﺰ ﻣﻌﻨـﻲ دار 
  (. 1ﺟﺪول)( =p0/100 )ﺑﻮد
ﺳﻼﻣﺖ رواﻧـﻲ داﻧـﺸﺠﻮﻳﺎن ﺑـﻮﻣﻲ در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ 
  (. 2ﺟﺪول ( )=p0/100 )ﺑﻬﺘﺮ از ﻏﻴﺮ ﺑﻮﻣﻲ ﺑﻮد
ﺣﺎﺻﻞ از ﺗﺤﻘﻴـﻖ ﻧـﺸﺎن داد ﻛـﻪ ﺑـﻴﻦ در ﻧﻬﺎﻳﺖ ﻧﺘﺎﻳﺞ 
وﺿﻌﻴﺖ ﺳﻼﻣﺖ رواﻧﻲ و ﻋﻼﻗﻤﻨـﺪي ﺑـﻪ رﺷـﺘﻪ ﺗﺤـﺼﻴﻠﻲ 
 (=p0/100)ﻣﻌﻨـﻲ داري وﺟـﻮد داﺷـﺖ آﻣـﺎري ارﺗﺒـﺎط 
  .(3ﺟﺪول)
  
  ﺑﺤﺚ
ﻧ ــﺸﺎن داد در ﻧﻘﻄ ــﻪ  ﻣﻄﺎﻟﻌ ــﻪ ﺣﺎﺿ ــﺮ ﻳﺎﻓﺘ ــﻪ ﻫ ــﺎي 
داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﻣﺸﻜﻮك ﺑـﻪ اﺧـﺘﻼل رواﻧـﻲ % 82/1 ،32ﺑﺮش
   .ﺪﻨﻣﻲ ﺑﺎﺷ
  
   واﺣﺪﻫﺎي ﻣﻮرد ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﺮ  ﺣﺴﺐ وﺿﻌﻴﺖ رواﻧﻲ و اﻗﺘﺼﺎديﻓﺮاواﻧﻲ  ﺗﻮزﻳﻊ . 1 ﺟﺪول         
  ﻣﺸﻜﻼت اﻗﺘﺼﺎدي  ﺟﻤﻊ  ﻧﺪارد  دارد
  آزﻣﻮن 
  درﺻﺪ  ﺗﻌﺪاد  درﺻﺪ  ﺗﻌﺪاد  درﺻﺪ  ﺗﻌﺪاد
  001  402  97/9  361  02/1  14  02زﻳﺮ
  001  201  55/9  75  44/1  54  02-32
  001  021  44/2  35  55/8  76  32ﺑﺎﻻي 
  001  624  46/1  372  53/9  351  ﻛﻞﺟﻤﻊ 
  
  ﺗﻮزﻳﻊ ﻓﺮاواﻧﻲ واﺣﺪﻫﺎي ﻣﻮرد ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ وﺿﻌﻴﺖ رواﻧﻲ و ﺑﻮﻣﻲ. 2ﺟﺪول     
  ﻣﺤﻞ   ﺟﻤﻊ  ﻏﻴﺮ ﺑﻮﻣﻲ  ﺑﻮﻣﻲ
  آزﻣﻮن
  درﺻﺪ  ﺗﻌﺪاد  درﺻﺪ  ﺗﻌﺪاد  درﺻﺪ  ﺗﻌﺪاد
  001  402  06/8  421  93/2  08  02زﻳﺮ 
  001  201  71/6  81  28/4  48  02-32
  001  021  94/2  95  05/8  16  32ﺑﺎﻻي 
  001  624  74/2  102  25/8  522  ﻛﻞﺟﻤﻊ 
  
  ﺗﻮزﻳﻊ ﻓﺮاواﻧﻲ واﺣﺪﻫﺎي ﻣﻮرد ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ وﺿﻌﻴﺖ رواﻧﻲ و ﻋﻼﻗﻪ ﺑﻪ رﺷﺘﻪ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ. 3ﺟﺪول      
  ﻋﻼﻗﻪ  ﺟﻤﻊ  ﻧﺪارد  دارد
  آزﻣﻮن
  درﺻﺪ  ﺗﻌﺪاد  درﺻﺪ  ﺪادﺗﻌ  درﺻﺪ  ﺗﻌﺪاد
  001  402  13/9  56  86/1  931  02زﻳﺮ 
  001  201  91/6  02  08/4  28  02-32
  001  021  93/2  74  06/8  37  32ﺑﺎﻻي 
  001  624  13  231  96  492  ﻛﻞﺟﻤﻊ 
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 ،[9] %61/5 ﻫﻤﻜـﺎران  ﺑـﺎﻗﺮي و اﻳﻦ ﻣﻴـﺰان در ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ  
و و دﻳﺒﺎج ﻧﻴﺎ  [11]% 24/6ﺷﺮﻳﻔﻲ ،[01] %03/4ﺑﺤﺮﻳﻨﻴﺎن 
  .ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ [4]% 13/6ﻫﻤﻜﺎران 
 ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﺗﺮس از ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺘﻦ  ﺣﺎﺿﺮ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺗﺤﻘﻴﻖ 
و  %42/2 ، اﺷ ــﻜﺎل در ﺗﻤﺮﻛ ــﺰ ﺣ ــﻮاس %13/2 در ﺟﻤ ــﻊ
 ﺳـﻪ ﻋﺎﻣـﻞ ﻣﻬـﻢ ﻧﮕـﺮان  %81/1 ﻓﻘﺪان اﻋﺘﻤﺎد ﺑﻪ ﻧﻔـﺲ 
و  1 آﻧـﺪروز ﺎن ﺑﻮد اﻳﻦ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺎ ﭘـﮋوﻫﺶ ﻛﻨﻨﺪه داﻧﺸﺠﻮﻳ 
 ﻛﻪ ﻣـﺸﻜﻼﺗﻲ از ﺟﻤﻠـﻪ ﺗـﺮس از ﺷﻜـﺴﺖ،  [21] ﻫﻤﻜﺎران
ﺎﭼﮕﻲ و ﺗﺮس از ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺘﻦ در ﺟﻤـﻊ را ﭙدﺳﺘ اﻓﺴﺮدﮔﻲ،
ﮔﺰارش ﻧﻤﻮده اﺳﺖ ﻫﻤﺨﻮاﻧﻲ و ﺑﺎ ﺑﺮرﺳﻲ اﺣﻤﺪي % 53
% 93ﻛﻪ اﺣﺴﺎس ﻋﺪم اﻋﺘﻤﺎد ﺑﻪ ﻧﻔـﺲ را در داﻧـﺸﺠﻮﻳﺎن 
 و اﺳﺎﺳﻲ در ﻧﻜﺘﻪ ﻣﻬﻢ  .[31]ﮔﺰارش ﻧﻤﻮده  ﺗﻔﺎوت دارد 
ﺧﺼﻮص ﻳﺎﻓﺘـﻪ ﻫـﺎي ﻣـﺬﻛﻮر اﻳـﻦ اﺳـﺖ ﻛـﻪ اﮔﺮﭼـﻪ در 
ﻣﻘﺎﻳــﺴﻪ ﺑــﺎ ﺳــﺎﻳﺮ ﻣﻄﺎﻟﻌــﺎت در ﻫﺮﻳــﻚ از ﻋﻮاﻣــﻞ 
ﻫﺎي ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺗـﺮي ﻣـﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳـﺪه  ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ ﻧﺴﺒﺖ  روان
ﻞ ﺑﻨﻴﺎدي در اﻳﻦ زﻣﻴﻨـﻪ ﻳاﺳﺖ اﻣﺎ ﻟﺰوم ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺣﻞ ﻣﺴﺎ 
ﺿﺮوري  ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ رﺳﺪ و ﺑﻲ ﺗﻮﺟﻬﻲ ﺑﻪ رﻓﻊ ﻣـﺸﻜﻼﺗﻲ 
ﺘﻦ درﺟﻤ ــﻊ، اﺿ ــﻄﺮاب، از ﻗﺒﻴ ــﻞ ﺗ ــﺮس از ﺳ ــﺨﻦ ﮔﻔـ ـ
اﻓﺴﺮدﮔﻲ، ﺗﻨﺶ و ﻓﺸﺎر رواﻧﻲ اﺛﺮات ﺟﺒﺮان ﻧﺎﭘﺬﻳﺮي ﺑـﺮ 
  .روﻧﺪ رﺷﺪ و ﭘﺮورش اﺑﻌﺎد ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺷﺨﺼﻴﺖ دارد
ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺳﻼﻣﺖ رواﻧﻲ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺑﺮ اﺳﺎس ﺟﻨﺴﻴﺖ ﻧﻴـﺰ 
 ، 2 ﻛـﻪ ﺑـﺎ ﻧﺘـﺎﻳﺞ ﺑﺎﻫـﺎر ﺪادراﺑﻄﻪ ﻣﻌﻨـﻲ داري را ﻧـﺸﺎن ﻧ  ـ
اﮔﺮﭼ ــﻪ  [4،9،41]ﻫﻤﺨ ــﻮاﻧﻲ دارد ﺑ ــﺎﻗﺮي و دﻳﺒ ــﺎج ﻧﻴ ــﺎ 
ﺷﻴﻮع ﺑﺎﻻﺗﺮ  ﻫﺎي اﻧﺠﺎم ﺷﺪه در ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻋﻤﻮﻣﻲ، ﺑﺮرﺳﻲ 
ﻧﺪ ه ا اﺧﺘﻼت رواﻧﻲ را در زﻧﺎن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺮدان ﻧﺸﺎن داد 
 ﻲﻫـﺎﻳ  وﻟﻲ ﭼﻨﻴﻦ ﺗﻔﺎوت ﺟﻨﺴﻴﺘﻲ در ﻫﻴﭻ ﻳـﻚ از ﺑﺮرﺳـﻲ 
 ﺗـﺎﻛﻨﻮن ،ﻛـﻪ در اﻳـﺮان روي داﻧـﺸﺠﻮﻳﺎن اﻧﺠـﺎم ﮔﺮﻓﺘـﻪ 
ﻨـﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻻزم اﺳـﺖ ﻧﻘـﺶ ، ﺑ[4]ﻣـﺸﺎﻫﺪه ﻧـﺸﺪه اﺳـﺖ 
ﻴﺖ ﺳـﻼﻣﺖ رواﻧـﻲ دو ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻮﺛﺮ ﻛﻪ ﺗﻔﺎوت ﺑﻴﻦ وﺿـﻌ 
ﺟﻨﺲ را ﺑﻪ ﺣﺪاﻗﻞ رﺳـﺎﻧﺪه ﻳـﺎ از ﺑـﻴﻦ ﻣـﻲ ﺑـﺮد ﻣـﻮرد 
  .ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﻴﺮد
ﻛﻪ از ﻧﻈﺮ رواﻧـﻲ ﺑـﻴﻦ داد ﻧﺸﺎن ﺣﺎﺿﺮ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺮرﺳﻲ 
اﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺑﻮﻣﻲ و ﻏﻴﺮ ﺑﻮﻣﻲ اﺧﺘﻼف آﻣﺎري ﻣﻌﻨﻲ داري د
وﺟﻮد دارد و داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺑﻮﻣﻲ در اﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ 
ﻮردار ﺑﻮدﻧـﺪ ﻛـﻪ ﻏﻴﺮ ﺑﻮﻣﻲ از ﺳﻼﻣﺖ رواﻧﻲ ﺑﻬﺘﺮي ﺑﺮﺧ 
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  ﻫﻤﺨـﻮاﻧﻲ دارد  و ﻫﻤﻜـﺎران ﻛﺎﻓﻲ، ﻲﻓﻼﺣﺑﺎ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺮرﺳﻲ 
 ﭘـﺬﻳﺮش در داﻧـﺸﮕﺎه  ﻣﻌﺘﻘـﺪ اﺳـﺖ 3ﻟﭙﺲ ﻟـﻲ . [51،61]
دوﺳﺘﺎن  ﺑﺮاي داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﻏﻴﺮ ﺑﻮﻣﻲ ﺑﺎ دوري از ﺧﺎﻧﻮاده، 
و آﺷﻨﺎﻳﺎن ﻫﻤﺮاه اﺳﺖ و ﻣﺘـﻀﻤﻦ  ﺳـﺎزﮔﺎري ﻣﺠـﺪد ﺑـﺎ 
 اﻳـﻦ ﺗﻔـﺎوت  .[71]ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺣﺎﺻﻠﻪ در زﻧﺪﮔﻲ ﺟﺪﻳﺪ اﺳﺖ 
 ﻣــﻲ ﺗﻮاﻧــﺪ ﻧﺎﺷــﻲ از دوري داﻧــﺸﺠﻮﻳﺎن ﻤﭽﻨــﻴﻦ ﻫ
وﺟﻮد ﻣﺸﻜﻼت اﻗﺘـﺼﺎدي و  ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻧﻲ از ﻣﺤﻴﻂ ﺧﺎﻧﻮاده، 
  . ﻧﮕﺮاﻧﻲ از ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻣﺴﻜﻦ ﺑﺎﺷﺪ
ﻞ اﻗﺘﺼﺎدي، ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎ ﻧـﺸﺎن دﻫﻨـﺪه آن ﻳدر ﺧﺼﻮص ﻣﺴﺎ 
اﺳﺖ ﻛﻪ اﺧﺘﻼل در ﺳـﻼﻣﺖ رواﻧـﻲ در داﻧـﺸﺠﻮﻳﺎﻧﻲ ﻛـﻪ 
ﻣﺸﻜﻞ اﻗﺘﺼﺎدي دارﻧﺪ ﺑﻴﺶ از داﻧﺸﺠﻮﻳﺎﻧﻲ اﺳﺖ ﻛـﻪ در 
در اﻳـﻦ راﺑﻄـﻪ . ﻦ زﻣﻴﻨﻪ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺧﺎﺻﻲ را ذﻛﺮ ﻧﻜﺮدﻧـﺪ اﻳ
ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻧﻜﺘﻪ اﺷﺎره ﻛﺮد ﻛﻪ ورود ﺑﻪ داﻧﺸﮕﺎه ﻣﻨﺸﺎ ﻳﻚ 
ﻞ ﻳﺗﺤﻮل در زﻧﺪﮔﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑـﻪ ﻃـﻮر ﻣﻨﻄﻘـﻲ ﺑـﺎ ﻣـﺴﺎ 
داﻧـﺸﺠﻮ ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان ﺑﺮداﺷﺖ ذﻫﻨـﻲ اﻗﺘﺼﺎدي ﺧﺎﻧﻮاده و 
 ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻫﺰﻳﻨـﻪ ﻫـﺎي . از اﻳﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ارﺗﺒﺎط دارد يﻋﻨﺼﺮ
و ( داﻧـﺸﺠﻮﻳﺎن ﺷـﺒﺎﻧﻪ ) ﺷـﻬﺮﻳﻪ  رﻓﺖ وآﻣﺪ، ﺧﺮﻳﺪ ﻛﺘﺎب، 
 اداره ﻳﻚ زﻧﺪﮔﻲ ﺑﻪ ﺻـﻮرت ﻣـﺴﺘﻘﻞ و ﺟـﺪا از ﺧـﺎﻧﻮاده 
ﻓﺸﺎر اﺿﺎﻓﻲ ﺑﺮ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎي ﺧـﺎﻧﻮاده دارد ﻛـﻪ اﻳـﻦ 
اﻣﺮ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ اﻓﺰاﻳﺶ ﻓﺸﺎر رواﻧـﻲ در داﻧـﺸﺠﻮ 
ﺪ ﺷﺪ اﻳﻨﻜﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ و از ﻛﺠﺎ اﻳﻦ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﺧﻮاﻫ . ﮔﺮدد
وﻳﮋه آﻧﻜـﻪ ﺑـﺎ ﻪ  ﺑ ،ﻧﻜﺘﻪ اي ﻧﻴﺴﺖ ﻛﻪ ﺑﺘﻮان ﻧﺎدﻳﺪه ﮔﺮﻓﺖ 
 ﺟـﻮان ، زﻧـﺪﮔﻲ زﻫﺎي اﻳﻦ دوره ا  ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺳﻦ و وﻳﮋﮔﻲ 
ﻣﻲ ﺧﻮاﻫﺪ و آرزو  ﻣﻲ ﻛﻨﺪ ﺑﻴﻦ ﻫﻤﻜﻼﺳﻲ و ﻳﺎ ﻫﻢ اﺗﺎﻗﻲ 
ﻏﺬا ﺑﺨﻮرد و از  ﻟﺒﺎس ﺑﭙﻮﺷﺪ،  ﺑﻪ ﻫﻤﺎن ﻃﺮﻳﻖ رﻓﺘﺎر ﻛﻨﺪ، 
اﻣﻜﺎﻧﺎت اﺳﺘﻔﺎده ﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﺳﺎﻳﺮ دوﺳﺘﺎﻧﺶ در ﺳﻄﺢ ﺑـﺎﻻﺗﺮ 
دﺳـﺖ ﻪ ﻧﺘـﺎﻳﺞ ﺑ  ـ .ﺘﺼﺎدي از آن ﺑﻬﺮه ﻣﻨـﺪ ﻣـﻲ ﺑﺎﺷـﻨﺪ اﻗ
 .ﻫﻤﺨﻮاﻧﻲ دارد  ﺷﺮﻳﻔﻲآﻣﺪه در اﻳﻦ ﺧﺼﻮص ﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ 
ﻢ رواﻧـﻲ در ﻳ  ـﻋﻼﺷﺮﻳﻔﻲ در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺧـﻮد درﻳﺎﻓـﺖ ﻛـﻪ 
داﻧـﺸﺠﻮﻳﺎﻧﻲ ﻛـﻪ ﻣـﺸﻜﻼت اﻗﺘـﺼﺎدي داﺷـﺘﻨﺪ ﺑﻴـﺸﺘﺮ از 
ﮔﺮوﻫـﻲ ﺑـﻮد ﻛـﻪ ﭼﻨـﻴﻦ ﻣـﺸﻜﻼﺗﻲ را ﮔـﺰارش ﻧﻜـﺮده 
   . [11]ﺑﻮدﻧﺪ
 داد ﻣﻴـﺰان ﻋﻼﻗﻤﻨـﺪي ﺑـﻪ ﻧﺸﺎنﺣﺎﺿﺮ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺮرﺳﻲ 
رﺷﺘﻪ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ ﺑﺮ ﺳﻼﻣﺖ رواﻧﻲ ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ ﺷـﺪﮔﺎن ﺗـﺎﺛﻴﺮ 
ﻛﻪ ﺑﻪ رﺷﺘﻪ ﺧﻮد ﻋﻼﻗﻤﻨﺪي  اﻓﺮادي ﻛﻪ ﻳﻦ ﻣﻌﻨﻲ ﻪ ا دارد ﺑ 
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  53  ﺑﻬﺮوز دادﺧﻮاه و ﻫﻤﻜﺎران...                                                                                                                   رواﻧﻲ  وﺿﻌﻴﺖ ﺳﻼﻣﺖ 
ﻛـﻪ ﻋﻼﻗـﻪ اي ﺑـﻪ رﺷـﺘﻪ  زﻳﺎدي داﺷﺘﻨﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻛﺴﺎﻧﻲ 
% 27/8ﻣﺜﻞ رﺷﺘﻪ ﭘﺮﺳـﺘﺎري ﻛـﻪ )ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ ﺧﻮد ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ 
ﻼﻣﺖ از ﺳ ـ (آﻧﻬﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ رﺷﺘﻪ ﺧﻮد ﺑـﻲ ﻋﻼﻗـﻪ ﺑﻮدﻧـﺪ 
ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ رواﻧﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮي ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮدﻧﺪ اﻳﻦ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺑﺎ 
    . [9،81]و ﻳﻌﻘﻮﺑﻲ ﻫﻤﺨﻮاﻧﻲ داردﺑﺎﻗﺮي ﻳﺰدي 
   
  ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﻴﺮي
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﺗﺮس از ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺘﻦ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻜﻲ از 
ﺑﺎ  ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ،ﻣﺪهآﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﺸﻜﻼت داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن 
ن و داﻧﺸﺠﻮﻳﺎرﺳﺎﻟﺖ داﻧﺸﮕﺎه ﭘﺮورش ﺷﺨﺼﻴﺖ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ 
   .آﻧﺎن ﺿﺮوري ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ رﺳﺪاز ﺟﻤﻠﻪ رﺷﺪ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ 
  
   و ﻗﺪرداﻧﻲﺗﺸﻜﺮ
ﺳـﺎزﻣﺎن ﻧﻈـﺎم و ﻛﻤـﻚ ﻣـﺎﻟﻲ اﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ ﺑﺎ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد 
ﻀﺎي از اﻋ ـﺪﻳﻨﻮﺳﻴﻠﻪ ﺑﭘﺮﺳﺘﺎري اردﺑﻴﻞ اﻧﺠﺎم  ﺷﺪه اﺳﺖ 
   .ﻣﺤﺘﺮم آن ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﻘﺪﻳﺮ و ﺗﺸﻜﺮ ﺑﻌﻤﻞ ﻣﻲ آﻳﺪ
  
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــﻣﻨﺎﺑﻊ
 ﭘﮋوﻫـﺸﻲ -ﻣﺠﻠـﻪ ﻋﻠﻤـﻲ  ،ﺑﺮرﺳﻲ وﺿﻌﻴﺖ ﺳﻼﻣﺖ رواﻧﻲ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﻋﻠـﻮم ﭘﺰﺷـﻜﻲ اﻳـﻼم . ﻲ ﺳﺘﺎر ﻧﺎﻛﻲ ﻛﻮروش،ﻛﻴﺨﺎ ﺳ -1
  . 51 ﺗﺎ 11ﺻﻔﺤﺎت ، 1831ﺑﻬﺎر و ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ، 53 و 43 ﺷﻤﺎره ﺳﺎل دﻫﻢ، داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ اﻳﻼم،
  .dnalniF ni stluda gnoma sredrosid latnem fo ecnelaverP .K alethaL ,M aamakuoJ ,V nenitheL -2
 .52-814 :)5(18 ;yaM 0991 .dnacS rtaihcysP atcA .yevrus htlaeh dnalniF inim eht morf tluser cisaB
ﺪه ﻋﻠـﻮم ﭘﺰﺷـﻜﻲ و ﺧـﺪﻣﺎت ﺑﻬﺪاﺷـﺘﻲ داﻧـﺸﻜ  ﻣﺠﻠـﻪ اﺳـﺮار ، ﺑﺮرﺳﻲ وﺿﻌﻴﺖ ﺳﻼﻣﺖ رواﻧﻲ داﻧـﺸﺠﻮﻳﺎن .  واﻗﻌﻲ ﺳﻌﻴﺪ -3
  . 38 ﺗﺎ 9، ﺻﻔﺤﺎت 6731 ﺳﻮم، ﺳﺎل ﺷﻤﺎره ﺳﺎل ﭼﻬﺎرم، درﻣﺎﻧﻲ ﺳﺒﺰوار،-
وﺿﻌﻴﺖ ﺳﻼﻣﺖ رواﻧﻲ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن داﻧﺸﻜﺪه ﺗﻮان ﺑﺨﺸﻲ داﻧﺸﮕﺎه ﺷـﻬﻴﺪ ﺑﻬـﺸﺘﻲ، ﻣﺠﻠـﻪ . ﺑﺨﺘﻴﺎري ﻣﺮﻳﻢ  ﭘﺮوﻳﻦ،  دﻳﺒﺎج ﻧﻴﺎ -4
  . 13 ﺗﺎ 72ﺻﻔﺤﺎت  ، 1831 ﺳﺎلﺎرم،ﻬﭼﺷﻤﺎره  ﺳﺎل اول، ﭘﮋوﻫﺸﻲ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ اردﺑﻴﻞ،  -ﻋﻠﻤﻲ 
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